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Resum 
El present Annex mostra la relació dels plànols realitzats en aquest projecte. Aquests 
es duen a terme a fi de convertir en elements executables tots els processos de 
modelització, càlcul, compliment de normatives i criteris propis del despatx que s’han tingut 
en compte en el desenvolupament del projecte. 
Els diferents plànols, així com les plantes, seccions i detalls han estat realitzats amb 
el programa de dibuix Autocad 2002.  
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1. Relació de plànols 
La relació dels plànols realitzats per al present projecte, així com la seva descripció, 
és la següent: 
¾ E01_FON_G 
Plànol de la planta de fonamentació (FON): geometria i definició de tots els elements 
que la composen 
¾ E02_MURS_A(1) 
Plànol d’alçats dels murs de contenció de terres (1 de 2) 
¾ E03_MURS_A(2)_S 
Plànol d’alçats dels murs de contenció de terres (2 de 2) i seccions armades de totes 
les tipologies de mur. 
¾ E04_QPIL 
Plànol amb el quadre de pilars: seccions i armat de tots el pilars 
¾ E05_SPS_G 
Plànol de la planta sostre planta soterrani (SPS): geometria i definició de tots els 
elements que la composen 
¾ E06_SPS_A 
Plànol de la planta sostre planta soterrani (SPS): armat de reforç longitudinal i 
transversal de la llosa d’aquest forjat 
¾ E07_SPB_G-J 
Plànol de la planta sostre planta baixa (SPB): geometria, definició de tots els 
elements que la composen i alçat, secció i armat de la jàssera de formigó 
¾ E08_SP1_G 
Plànol de la planta sostre planta soterrani (SP1): geometria i definició de tots els 
elements que la composen 
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¾ E09_COB_G 
Plànol de la planta coberta (COB): geometria i definició de tots els elements que la 
composen 
¾ E10_RAMPA-ESC_G 
Plànol de la rampa i l’escala metàl·lica: geometria i definició de tots els elements que 
les composen 
¾ E11_ALÇATS_G(1) 
Plànol d’alçats de l’edifici (1 de 4) 
¾ E12_ALÇATS_G(2) 
Plànol d’alçats de l’edifici (2 de 4) 
¾ E13_ALÇATS_G(3) 
Plànol d’alçats de l’edifici (3 de 4) 
¾ E14_ALÇATS_G(4) 
Plànol d’alçats de l’edifici (4 de 4) 
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2. Plànols del projecte 
A continuació es mostren els plànols descrits amb anterioritat, en format DIN A3, 
realitzats amb el programa de dibuix Autocad 2002. 
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